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Farm Products Grades and Sales Act 
1. In this Act, 
" Arbitration Board" means the Produce 
Arbitration Board; ("Commission d'arbi-
trage") 
" Board" means the Agricultural Licensing 
and Registration Review Board under the 
Ministry of Agriculture and Food Act; 
("Commission de révision") 
"contracting party" means, 
(a) a producer of farm products who has 
•entered into a con tract with a licensee, 
or 
(b) a licensee who has entered into a con-
'tract with a producer of farm products, 
respecting the marketing of any farm prod-
uct; ("partie contractante") 
" controlled-atmosphere fruit" means fruit 
that has been stored in a sealed compart-
ment of a controlled-atmosphere storage 
plant for a period of at least ninety days 
from the date of the sealing thereof where 
the oxygen content of the air in the sealed 
compartment did not exceed 5 per cent 
during storage; ("fruit conservé en atmo-
sphère contrôlée") 
"controlled-atmosphere storage plant" means 
premises and buildings constructed and 
equipped for cold storage of fruit in sealed 
compartments within which the oxygen 
content of the air is mechanically con-
trolled; ("entrepôt à atmosphère contrô-
lée") 
"dealer" means a persan who purchases or 
accepts for sale a farm product from the 
producer thereof, other than a persan who 
purchases a farm product for the person's 
own consumption; ("marchand") 
"Director" means the Director appointed 
under this Act; ("directeur") 
"farm product" means such animais, animal 
products, Christmas trees, fruit, fruit prod-
ucts, grains, honey, maple products, seeds, 
tobacco, vegetables, vegetable products, 
wood or any class thereof and articles of 
food or drink manufactured or derived in 
CHAPITRE F.8 
Loi sur le classement et la 
vente des produits agricoles 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Commission d'arbitrage» La Commission 
d'arbitrage des produits agricoles. 
( «Arbitration Board») 
«Commission de révision» La Commission de 
révision des enregistrements et des permis 
agricoles constituée aux termes de la Loi 
sur le ministère de /'Agriculture et de 
l'Alimentation. («Board») 
«directeur» Le directeur nommé aux termes 
de la présente loi. ( «Director») 
«emballage» Boîte, caisse à claire-voie ou 
autre récipient utilisé ou susceptible d'être 
utilisé pour commercialiser, transporter ou 
expédier un produit agricole. («package») 
«entrepôt à atmosphère contrôlée» Locaux et 
bâtiments construits et équipés en vue de 
la conservation par le froid de fruits placés 
dans des compartiments scellés à l'intérieur 
desquels le niveau d'oxygène de l'air est 
automatiquement contrôlé. («controlled-
atmosphere storage plant») 
«fruit conservé en atmosphère contrôlée» 
Fruit qui a été entreposé dans un compar-
timent scellé d'un entrepôt à atmosphère 
contrôlée pendant une période d'au moins 
quatre-vingt-dix jours à partir de la date 
du scellage lorsque le niveau d'oxygène de 
l'air dans ce compartiment n'a pas dépassé 
5 pour cent pendant la durée de l'entrepo-
sage. ( «controlled-atmosphere fruit») 
«inspecteur» Inspecteur nommé aux termes 
de la présente loi. ( «inspector») 
«marchand» Personne qui achète ou accepte 
d'un producteur un produit agricole afin de 
le vendre à l'exclusion de celle qui achète 
un produit agricole pour sa propre con-
sommation. («dealer») 
«marque» Marque délivrée aux termes de la 
présente loi. («marker») 
«ministre» Le ministre de I' Agriculture et de 
I' Alimentation. ( «Minister») 
«partie contractante» S'entend, en ce qui a 
trait à la commercialisation de produits 
agricoles: 
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whole or in part from any of those prod-
ucts as are designated in the regulations; 
("produit agricole") 
"grade" means, except in subsection 2 (4), a 
grade established under this Act; ("qua-
lité") 
"grader" means a grader appointed under 
this Act; ("préposé au classement") 
"inspector" means an inspector appointed 
under this Act; ("inspecteur") 
"licence" means a licence issued under this 
Act and "licensee" has a corresponding 
meaning; ("permis", "titulaire du permis") 
"marker" means a marker issued under this 
Act; ("marque") 
"Minister" means the Minister of Agriculture 
and Food; ("ministre") 
"motor vehicle" means a motor vehicle as 
defined in the Highway Traffic Act; ("véhi-
cule automobile") 
"package" includes any box, crate or other 
receptacle used for or suitable for use in 
the marketing, transporting or shipping of 
a farm product; ("emballage") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act. ("règlements") R. S. 0. 
1980, C. 157, S. 1. 
Regulations 2.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make règulations, 
1. designating as a farm product any farm 
product or a class thereof or any arti-
cle of food or drink manufactured or 
derived in whole or in part from a 
farm product; 
2. establishing grades for a farm product; 
3. providing for the inspecting, grading, 
packing and marking of farm products; 
4. respecting the buying, selling, advertis-
ing, handling, shipping and transport-
ing of farm products; 
5. respecting packages for farm products; 
6. prescribing the manner in which sell-
ers, transporters and shippers of farm 
products shall identify, for purposes of 
grading, individual producer's lots in a 
shipment; 
7. prescribing the manner in which ship-
pers or packers shall make returns and 
prepare for presentation to the pro-
ducer the statements of accounts of 
a) soit du producteur de produits agrico-
les qui a conclu un contrat avec un 
titulaire du permis, 
b) soit du titulaire du permis qui a conclu 
un contrat avec un producteur de pro-
duits agricoles. ( «Contracting party») 
«permis» Permis délivré aux termes de la 
présente loi. Le terme «titulaire du per-
mis» a un sens correspondant. («licence», 
«licensee») 
«préposé au classement» Préposé au classe-
ment nommé aux termes de la présente 
loi. («grader») 
«produit agricole» Animaux, produits à base 
d'animaux, arbres de Noël, fruits, produits 
à base de fruits, grains, miel, produits de 
l'érable, semences, tabac, légumes, pro-
duits à base de légumes , bois ou toute 
catégorie de ceux-ci. S'entend en outre des 
denrées alimentaires et des boissons prove-
nant en tout ou en partie des produits dési-
gnés dans les règlements. («farm product») 
«qualité» S'entend, sauf au paragraphe 2 (4), 
de toute qualité établie aux termes de la 
présente loi. («grade») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«véhicule automobile» Véhicule automobile 
au sens du Code de la route. («motor vehi-
cle») L.R.0. 1980, chap. 157, art. 1. 
2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
1. désigner comme produit agricole tout 
produit agricole ou toute catégorie de 
ceux-ci ou tout article d'alimentation 
ou toute boisson provenant en tout ou 
en partie d'un produit agricole; 
2. établir des qualités relatives à un pro-
duit agricole; 
3. prévoir l'inspection , le classement, 
l'emballage et le marquage de produits 
agricoles; 
4. traiter de l'achat , de la vente, de la 
publicité, de la manutention, de l'ex-
pédition et du transport de produits 
agricoles; 
5. spécifier les emballages destinés aux 
produits agricoles; 
6. prescrire de quelle façon les vendeurs, 
les transporteurs et les expéditeurs de 
produits agricoles doivent identifier, à 
des fins de classement, le lot de cha-
que producteur d'une cargaison; 
7. préciser de quelle façon les expédi-
teurs ou emballeurs doivent dresser les 
états et préparer à l'intention du pro-
ducteur les relevés de compte relatifs à 
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purchase of farm products and for the 
investigation of such statements and 
the transactions represe.nted thereby; 
8. prescribing the fees payable upon the 
inspection and grading of a farm prod-
uct; 
9. prescribing the powers and duties of 
inspectors and graders; 
10. providing for the issuing of inspection 
and grading certificates by inspectors 
and graders; 
11 . providing for the exemption from this 
Act and the regulations, or any part 
thereof, of any person or class of per-
sons or any farm product or class, 
variety, grade or size of farm product; 
12. respecting the cleanliness and sanita-
tion of premises in which a farm prod-
uct is stored, processed, graded, 
packed, sold or offered for sale; 
13. prescribing the structures, facilities 
and equipment to be provided and 
maintained for use in connection with 
the grading of farm products; 
14. providing for the manner of issuing 
licences and prescribing their duration 
and the fees payable therefor; 
15. prescribing the terms and conditions 
on which licences are issued ; 
16. prescribing grounds for refusai to issue 
or renew, suspension or revocation of 
licences in addition to the grounds 
mentioned in section 10, 11, 12 or 13, 
as the case may be; 
17. requiring the furnishing of security or 
proof of financial responsibility by 
dealers or any class thereof and pro-
viding for the administration, forfei-
ture and disposition of any money or 
securities so furnished; 
18. prescribing the manner in which, and 
the conditions under which, a dealer 
or any class thereof shall make pay-
ment for farm products or any class 
thereof; 
19. providing for the issuing of markers 
for motor vehicles owned or leased by 
persons licensed as dealers and pre-
scribing the fees payable therefor; 
l'achat de produits agricoles ainsi que 
pourvoir au contrôle de ces relevés et 
des transactions qui y figurent; 
8. prescrire les droits à acquitter lors de 
l'inspection et du classement d'un pro-
duit agricole; 
9. prescrire les attributions des inspec-
teurs et des préposés au classement; 
10. prévoir que les inspecteurs et les pré-
posés au classement délivrent des cer-
tificats d'inspection et de classement; 
11. prévoir qu'une personne ou une caté-
gorie de personnes ou que des pro-
duits agricoles ou une catégorie, une 
variété, une qualité ou un calibre de 
produit agricole soient exemptés de 
l'application de la présente loi et des 
règlements ou de l'une de leurs par-
ties; 
12. traiter de la propreté et de l'hygiène 
des locaux où un produit agricole est 
entreposé, traité , classé, emballé , 
vendu ou mis en vente; 
13. prescrire les ouvrages, les installations 
et l'équipement qui doivent être four-
nis et entretenus relativement au clas-
sement de produits agricoles; 
14. prévoir les modalités de délivrance des 
permis, prescrire leur durée ainsi que 
les droits à acquitter; 
15. prescrire les conditions auxquelles la 
délivrance des permis est assujettie ; 
16. préciser les motifs qu i justifient le 
refus de délivrer ou de renouveler un 
permis ou la suspension ou la révoca-
tion d'un permis en plus des motifs 
mentionnés à l'article 10, 11, 12 ou 13, 
selon le cas; 
17. exiger la fourniture d 'un cautionne-
ment ou la preuve de la solvabilité par 
les marchands ou une catégorie de 
ceux-ci et prévoir les directives en ce 
qui concerne l'administration , la con-
fiscation ainsi que la disposition des 
sommes ou des cautionnements ainsi 
fournis; 
18. prescrire les modalités et les conditions 
auxquelles un marchand ou une caté-
gorie de marchands doit effectuer le 
paiement de produits agricoles ou 
d'une catégorie de ceux-ci; 
19. prévoir la délivrance des marques des-
tinées aux véhicules automobiles qui 
appartiennent aux titulaires du permis 
de marchand ou qui sont loués par 
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20. prohibiting any person licensed as a 
dealer from transporting any farm 
product in a motor vehicle upon a 
highway in Ontario unless a marker 
has been issued respecting the vehicle 
and requiring any markers to be dis-
played in such manner as may be pre-
scribed; 
21. requiring removal of any marker 
issued to a person whose licence as a 
dealer has been suspended or revoked; 
22. prescribing the form of and conditions 
in the bill of lading to be used in trans-
porting or shipping a farm product in 
respect of which a bill of lading is not 
required under the Truck Transporta-
tion Act; 
23. prescribing the books and records to 
be kept, reports to be made and infor-
mation to be furnished by dealers or 
any class thereof, and the places at 
which such books and records shall be 
kept; 
24. establishing classes of dealers; 
25. establishing classes of farm products; 
26. prescribing forms and providing for 
their use; 
27. respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. R.S.O. 
1980, C. 157, S. 2 (1); 1984, C. 40, 
S. 1 (1). 
(2) Any regulation may be limited as to 
time and place. 
(3) Any word or expression used in a reg-
ulation may be defined in the regulation for 
the purpose of the regulation. R.S.O. 1980, 
C. 157, S. 2 (2, 3). 
( 4) Any regulation made under this sec-
tion may adopt by reference, in whole or in 
part, with such changes as the Lieutenant 
Governor in Council considers necessary, any 
grade, standard, grade name or mark, pack-
. aging, packing, marking or labelling require-
ment or specification of containers or pack-
ages established under the Canada 
Agricultural Products Standards Act, as 
amended or re-enacted from time to time, 
and may require compliance with any such 
grade, standard, grade name or mark, pack-
aging, packing, marking or labelling require-
ment or specification of containers or pack-
ages so adopted, including any such changes. 
1984, C. 40, S. 1 (2). 
20. interdire au titulaire du permis de 
marchand de transporter un produit 
agricole dans un véhicule automobile 
sur une route de !'Ontario sauf si une 
marque a été délivrée relativement au 
véhicule, et exiger que les marques 
soient apposées de la façon prescrite; 
21. exiger qu'une marque délivrée à une 
personne dont le permis de marchand 
a été suspendu ou révoqué soit enle-
vée; 
22. prescrire la forme de la feuille de 
route qui doit être utilisée lors du 
transport ou de l'expédition d'un pro-
duit agricole à l'égard duquel une telle 
feuille n'est pas exigée aux termes de 
la Loi sur Le camionnage, et assortir la 
feuille de route des conditions qui s'y 
rattachent; 
23. préciser les registres et les dossiers que 
les marchands ou une catégorie de 
ceux-ci doivent tenir, les rapports 
qu'ils doivent faire et les renseigne-
ments qu'ils doivent fournir ainsi que 
les lieux où ces registres et ces dossiers 
doivent être conservés; 
24. établir les catégories de marchands ; 
25. établir les catégories de produits agri-
coles; 
26. prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
27. traiter de toute question utile ou 
nécessaire pour réaliser efficacement 
l'objet de la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 157, par. 2 (1); 1984, 
chap. 40, par. 1 (1). 
(2) Un règlement peut être assujetti à des 
limitations quant au temps et au lieu. 
(3) Un mot ou une expression utilisés dans 
un règlement peuvent y être définis pour 
l'application du règlement. L.R.O. 1980, 
chap. 157, par. 2 (2) et (3). 
(4) Un règlement pris en application du 
présent article peut adopter par renvoi, en 
totalité ou en partie , et avec les modifica-
tions que le lieutenant-gouverneur en conseil 
juge nécessaires, les qualités, normes, noms 
de qualité ou de marque, l'emballage, l'em-
paquetage , le marquage ou l'étiquetage de 
contenants ou d'emballages établis aux ter-
mes de la Loi sur les normes des produits 
agricoles canadiens, telle qu'elle est modifiée 
et adoptée de nouveau. Le règlement peut 
exiger le respect de ces qualités, normes, 
noms de qualité ou de marque, de l'embal-
lage, de l'empaquetage, du marquage ou de 
l'étiquetage des contenants ou des emballa-
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3.-(1) The Minister may designate places 
where farm products may be inspected and 
such highway inspection points as are consid-
ered necessary. 
(2) The Minister may, by order, require 
persans in charge of farm products that are 
being transported from an area designated by 
the Minister to proceed to a designated high-
way inspection point and to remain there 
until the farm products are inspected. R.S.O. 
1980, C. 157, S. 3. 
4. The Minister may authorize the experi-
mental use of any package, but such package 
shall be identified and used only in the man-
ner authorized by the Minister. R.S.O. 1980, 
C. 157, S. 4. 
S. The Minister may appoint a Director to 
administer and enforce this Act and inspec-
tors and graders whose duties are to carry 
out the provisions of this Act. R.S.O. 1980, 
C. 157, S. 5. 
6.-(1) For the purpose of enforcing this 
Act and the regulations, an inspector may, 
(a) enter any premises, other than a 
dwelling, that he or she has reason to 
believe is used for the producing, mar-
keting or processing of any farm prod-
uct and inspect the premises and any 
farm product, packages or equipment 
found therein; 
(b) enter any vesse], boat, car, truck or 
other conveyance in which he or she 
has reason to believe there is any farm 
product and inspect the vesse], boat, 
car, truck or other conveyance and 
any farm product, packages or equip-
ment found therein; 
(c) obtain a sample of any farm product 
or package thereof at the expense of 
the owner for the purpose of making 
an inspection thereof; and 
(d) demand the production or furnishing 
by the owner or custodian thereof of 
any books, records, documents or 
extracts therefrom relating to farm 
products. 
(2) Where an inspector demands the pro-
duction or furnishing of books, records, doc-
uments or extracts therefrom, the persan 
having custody thereof shall produce or fur-
nish them to the inspector and the inspector 
may detain them for the purpose of photoco-
pying them, provided such photocopying is 
carried out with reasonable dispatch and the 
tians, s'il y a lieu, y afférentes. 1984, chap. 
40, par. 1 (2). 
3 ( 1) Le ministre peut désigner des 
endroits où des produits agricoles peuvent 
être ·inspectés et les points d'inspection rou-
tiers jugés nécessaires. 
(2) Le ministre peut, par arrêté, imposer à 
ceux qui ont la garde des produits agricoles 
qui sont transportés d'une région qu'il a dési-
gnée de se diriger vers un point d'inspection 
routier désigné et d'y rester jusqu'à ce que 
les produits agricoles aient été inspectés. 
L.R.O. 1980, chap. 157, art. 3. 
4 Le ministre peut autoriser l'utilisation 
d'un emballage à titre d'expérience. Toute-
fois, cet emballage doit être identifié et uti-
lisé uniquement de la manière autorisée par 
le ministre. L.R.O. 1980, chap. 157, art. 4. 
S Le ministre peut nommer un directeur 
chargé d'appliquer et de faire exécuter la 
présente loi de même que des inspecteurs et 
des préposés au classement dont les fonctions 
sont d'appliquer les dispositions de la pré-
sente loi. L.R.O. 1980, chap. 157, art. 5. 
6 (1) Aux fins de l'exécution de la pré-
sente loi et des règlements, un inspecteur 
peut: 
a) pénétrer dans des locaux, sauf dans un 
logement, s'il a des motifs de croire 
que ceux-ci sont utilisés pour la pro-
duction, la commercialisation ou le 
traitement d'un produit agricole, ins-
pecter les locaux et examiner les pro-
duits agricoles, les emballages ou 
l'équipement qui s'y trouvent; 
b) pénétrer dans un navire, un bateau, 
une voiture, un camion ou un autre 
moyen de transport s'il a des motifs de 
croire qu'il s'y trouve un produit agri-
cole, les inspecter et examiner les pro-
duits agricoles, les emballages ou 
l'équipement qui s'y trouvent; 
c) prélever un échantillon d'un produit 
agricole ou de son emballage, aux frais 
du propriétaire, aux fins d'en faire 
l'examen; 
d) exiger la production ou la fourniture 
par le propriétaire ou la personne qui 
en a la garde des registres, dossiers et 
documents qui se rapportent à des 
produits agricoles ou des extraits de 
ceux-ci. 
(2) Lorsqu'un inspecteur exige la produc-
tion ou la fourniture des registres, des dos-
siers ou des documents ou des extraits de 
ceux-ci, la personne qui en a la garde doit les 
produire ou les lui fournir. L'inspecteur peut 
les garder aux fins d'en faire des photocopies 































inspector shall forthwith thereafter return 
them to the persan who produced or fur-
nished them. 
(3) Where a book, record, document or 
extract has been photocopied under subsec-
tion (2), a photocopy purporting to be certi-
fied by an inspector to be a copy made pur-
. suant to subsection (2) is admissible in 
evidence and has the same probative force as 
the original document would have had if it 
had been proven in the ordinary way. 
(4) Where an inspector makes a demand 
under clause (1) (d), the demand shall be in 
writing and shall include a statement of the 
nature of the investigation and the general 
nature of the books, records, documents or 
extracts required. R.S.O. 1980, c. 157, s. 6. 
7.-{l) For the purpose of inspecting any 
farm product or package, an inspector may 
detain it at the risk and expense of the owner 
and, after detaining it, the inspector shall 
forthwith notify the owner or person who 
had possession of it of the detention. 
(2) Where an inspector detains any farm 
product or package under subsection (1), he 
or she shall, as soon as may be practicable, 
inspect the farm product or package and 
shall forthwith thereafter, 
(a) release the farm product or package 
from detention; or 
(b) detain the farm proèiuct or package 
under subsection (3). 
(3) Any farm product or package in 
respect of which an inspector believes on rea-
sonable grounds an offence against this Act 
or the regulations has been committed, may 
be detained by the inspector at the risk and 
expense of the owner, and the inspector shall 
forthwith thereafter notify the owner or the 
person who had possession thereof of the 
detention in writing. 
( 4) A notice given by an inspector un der 
subsection (3) shall contain the particulars in 
respect of which it is alleged the farm prod-
uct or package does not comply with the Act 
or the regulations. 
Release from 
detention 
(5) Where an inspector is satisfied that the 
owner of the farm product or package that is 
under detention complies with the Act and 
the regulations respecting the farm product 
or package, the inspector shall forthwith 
release them from detention. 
Forfeiture (6) Where a person is convicted of an 
offence against this Act or the regulations in 
respect of any farm product or package 
detained under subsection (3), the convicting 
court may declare such farm product or 
package to be forfeited to Her Majesty, 
et il doit les rendre sans délai à la personne 
qui les a produits ou les lui a fournis. 
(3) Lorsqu'un registre, un dossier, un 
document ou un extrait a été photocopié aux 
termes du paragraphe (2), la photocopie cer-
tifiée par un inspecteur et qui se présente 
comme étant une copie faite conformément 
au paragraphe (2) est admissible en preuve et 
a la même force probante que le document 
original s'il était établi selon les règles du 
droit de la preuve. 
(4) L'exigence prévue à l'alinéa (1) d) est 
faite par écrit et comprend une déclaration 
qui précise la nature de l'enquête et la nature 
générale des registres, dossiers, documents 
ou extraits exigés. L.R.O. 1980, chap. 157, 
art. 6. 
7 (1) Aux fins d'examiner un produit 
agricole ou un emballage, un inspecteur peut 
le détenir aux risques et aux frais du pro-
priétaire. Il en avise sans délai ce dernier ou 
la personne qui avait la possession de cet 
objet. 
(2) Lorsqu'un inspecteur détient un pro-
duit agricole ou un emballage aux termes du 
paragraphe (1), il l'examine aussitôt que pos-
sible et, sans délai : 
a) soit remet le produit agricole ou l'em-
ballage qu'il détient; 
b) soit continue de détenir le produit 
agricole ou l'emballage aux termes du 
paragraphe (3). 
(3) Lorsqu'un inspecteur a des motifs rai-
sonnables de croire qu'une infraction à la 
présente loi ou aux règlements a été commise 
en ce qui concerne un produit agricole ou un 
emballage, il peut détenir ceux-ci aux risques 
et aux frais du propriétaire. Il en avise sans 
délai, par écrit, ce dernier ou la personne qui 
en avait la possession. 
(4) L'avis donné aux termes du paragra-
phe (3) comprend les détails allégués de non-
conformité du produit agricole ou de l'embal-
lage à la loi ou aux règlements. 
(5) Lorsque l'inspecteur est convaincu que 
le propriétaire du produit agricole ou de 
l'emballage détenu se conforme à la loi et 
aux règlements qui s'y rapportent, il peut le 
lui remettre sans délai. 
(6) Lorsqu'une personne est reconnue 
coupable d'une infraction à la présente loi ou 
aux règlements relativement à un produit 
agricole ou un emballage détenu aux termes 
du paragraphe (3), le tribunal qui a prononcé 
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whereupon it may be destroyed or otherwise 
disposed of as the Minister directs. 
(7) No person shall, without approval in 
writing by an inspector, sell, offer for sale, 
move, ship or transport a farm product or 
package that is under detention. 
(8) Where any farm product is detained 
under subsection (1) or (3), the farm product 
shall be detained in the place where it was 
found by the inspector and shall, white under 
detention, 
(a) be kept in such place; or 
(b) be kept in such other place as it may 
be moved to with the approval in writ-
ing of an inspector pursuant to subsec-
tion (7). R.S.O. 1980, c. 157, s. 7. 
8. No person shall hinder or obstruct an 
inspector or grader in the course of his or her 
duties or furnish an inspector or grader with 
false information or refuse to permit any 
farm product to be inspected or refuse to fur-
nish an inspector or grader with information. 
R.S.O. 1980, c. 157, S. 8. 
9. The production by an inspector or a 
grader of a certificate of his or her appoint-
ment purporting to be signed by the Minister 
is admissible in evidence as proof, in the 
absence of evidence to the contrary, of the 
fact stated in the certificate and as conclusive 
proof of the authority of the inspector or 
grader to inspect or grade any farm product. 
R.S.O. 1980, c. 157, S. 9. 
10.-(1) No person shall commence or 
continue to carry on business as a dealer 
unless the person is the holder of a licence as 
a dealer issued by the Director. R.S.O. 1980, 
C. 157, S. 10 (1). 
(2) The Director shall issue a licence as a 
dealer to a person who makes application 
therefor in accordance with this Act and the 
regulations and pays the prescribed fee 
unless, after a hearing. the Director is of the 
opinion that, 
(a) the applicant or, where the applicant is 
a corporation, its officers or directors, 
is or are not competent to carry on the 
business; 
(b) the past conduct of the applicant, or 
where the applicant is a corporation, 
of its officers or directors, affords rea-
sonable ground for belief that the busi-
ness will not be carried on in accor-
dance with the law; 
agricole ou l'emballage est confisqué au pro-
fit de Sa Majesté. Il en est alors disposé, 
notamment par destruction, selon ce qu'or-
donne le ministre. 
(7) Nul ne doit, sans l'approbation écrite 
d'un inspecteur, vendre, mettre en vente, 
déplacer, expédier ou transporter un produit 
agricole ou un emballage qui est ainsi 
détenu. 
(8) Lorsqu'un produit agricole est détenu 
aux termes du paragraphe (1) ou (3), l'ins-
pecteur détient le produit agricole à l'endroit 
où il l'a trouvé. Au cours de la détention, le 
produit doit : 
a) soit être gardé à cet endroit; 
b) soit être gardé dans un autre endroit 
où il peut être déplacé avec l'approba-
tion écrite d'un inspecteur conformé-
ment au paragraphe (7). L.R.O. 1980, 
chap. 157, art. 7. 
8 Nul ne doit entraver un inspecteur ou 
un préposé au classement dans l'exercice de 
leurs fonctions, leur fournir de faux rensei-
gnements, refuser de leur fournir des rensei-
gnements ni refuser de permettre qu'un pro-
duit agricole soit examiné. L.R.O. 1980, 
chap. 157, art. 8. 
9 La production par un inspecteur ou un 
préposé au classement d'une attestation de sa 
nomination, qui se présente comme étant 
signée par le ministre, est admissible comme 
preuve, en l'absence de preuve contraire, du 
contenu de l'attestation et constitue une 
preuve concluante de l'autorité de l'inspec-
teur ou du préposé au classement relative-
ment à l'inspection ou au classement d'un 
produit agricole. L.R.O. 1980, chap. 157, 
art. 9. 
10 (1) Nul ne doit commencer à exercer 
le commerce de marchand ni exercer ce com-
merce sans permis à cet effet délivré par le 
directeur. L.R.O. 1980, chap. 157, par. 10 
(1 ). 
(2) Le directeur délivre un permis de mar-
chand à quiconque en fait la demande con-
formément à la présente loi et aux règle-
ments et acquitte les droits prescrits, sauf s'il 
est d'avis, après avoir tenu une audience, 
que l'une des conditions suivantes se vérifie : 
a) l'auteur de la demande ou, si l'auteur 
est une personne morale, ses diri-
geants ou administrateurs n'ont pas la 
compétence nécessaire à l'exercice de 
ce commerce; 
b) la conduite antérieure de l'auteur de la 
demande ou, si l'auteur est une per-
sonne morale, celle de ses dirigeants 
ou administrateurs, offre des motifs 
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(c) the applicant is not in a pos1t1on to 
observe or carry out the provisions of 
this Act and the regulations or the 
terms and conditions upon which the 
licence is issued; 
(d) where the applicant was previously the 
holder of a licence and, 
(i) such licence was revoked, or 
(ii) the applicant or, where the appli-
cant is a corporation, any officer, 
servant or director thereof or any 
person who will be in any way 
associated with the applicant in 
connection with the business, was 
convicted of an offence, 
under this Act and the grounds for 
such cancellation or conviction warrant 
a refusai to issue the licence; or 
(e) the applicant is not financially respon-
sible. R.S.O. 1980, c. 157, s. 10 (2); 
1984, C. 40, S. 2. 
(3) Subject to section 11, the Director 
shall renew a licence as a dealer on applica-
tion therefor by the Iicensee in accordance 
with this Act and the regulations and pay-
ment of the prescribed fee. R.S.O. 1980, 
C. 157, S. 10 (3). 
11. The Director may refuse to renew or 
may suspend or revoke a licence as a dealer 
if, after a hearing, the Director is of the 
opinion that, 
(a) the licensee has ceased to possess or 
have available ail premises, facilities 
and equipment necessary to carry on 
the business in accordance with this 
Act and the regulations; 
(b) the licensee or, where the Iicensee is a 
corporation, any officer, director or 
servant thereof has contravened or has 
permitted any person under his or her 
control or direction in connection with 
the business to contravene, any provi-
sion of this Act or the regulations or 
of any other law in force in Ontario 
applying to the carrying on of such 
business or the terms and conditions of 
the licence and such contravention 
warrants such refusai to renew, sus-
pension or revocation of the licence; 
ne sera pas exercé conformément à la 
loi; 
c) l'auteur de la demande n'est pas en 
mesure de se conformer aux disposi-
tions de la présente loi et des règle-
ments ou aux conditions auxquelles est 
délivré le permis; 
d) si l'auteur de la demande détenait déjà 
un permis: 
(i) ou bien ce permis a été révoqué, 
(ii) ou bien l'auteur de la demande 
ou, lorsque l'auteur est une per-
sonne morale, un dirigeant, un 
employé ou un administrateur de 
celle-ci ou toute personne asso-
ciée de quelque façon que ce soit 
à l'auteur de la demande relative-
ment à ce commerce, a été 
reconnu coupable d'une infrac-
tion, 
aux termes de la présente loi et les 
motifs d'annulation du permis ou de la 
déclaration de culpabilité justifient le 
refus de délivrer un permis; 
e) l'auteur de la demande ne pratique pas 
une saine gestion financière. L.R.O. 
1980, chap. 157, par. 10 (2); 1984, 
chap. 40, art. 2. 
(3) Sous réserve de larticle 11, le direc-
teur renouvelle un permis de marchand lors-
que le titulaire du permis en fait la demande 
conformément à la présente loi et aux règle-
ments et acquitte les droits prescrits. L.R.O. 
1980, chap. 157, par. 10 (3). 
11 Le directeur peut refuser de renouveler 
un permis de marchand ou peut suspendre 
ou révoquer un tel permis s'il est d'avis, 
après avoir tenu une audience, que l'une des 
conditions suivantes se vérifie : 
a) le titulaire du permis a cessé de pos-
séder ou d'avoir à sa disposition tous 
les locaux, toutes les installations et 
tout l'équipement nécessaires à l'exer-
cice de ce commerce conformément à 
la présente loi et aux règlements; 
b) le titulaire du permis ou, lorsque le 
titulaire du permis est une personne 
morale, un dirigeant, un administra-
teur ou un employé a enfreint ou a 
permis à une personne qui relève de 
lui en ce qui a trait à ce commerce 
d'enfreindre une disposition de la pré-
sente loi ou des règlements ou d'une 
autre loi en vigueur en Ontario qui 
s'applique à l'exercice de ce commerce 
ou aux conditions du permis, et que 
cette infraction justifie la mesure que 
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( c) the licensee has failed to comply with 
an award of the Arbitration Board; 
(d) any other ground for refusai to renew, 
suspension or revocation specified in 
the regulations exists; or 
(e) any ground for refusing to issue a 
licence under subsection IO (2) exists. 
R.S.O. 1980, c. 157, S. 11; 1984, c. 40, 
S. 3. 
12.-(1) No person shall commence or 
continue to engage in the operation of a con-
trolled-atmosphere storage plant unless the 
person is the holder of a licence as an opera-
tor of a controlled-atmosphere storage plant 
issued by the Direct or. 
(2) No person shall commence or continue 
to engage in the packing or repacking of con-
trolled-atmosphere fruit for sale by the per-
son unless the person is the holder of a 
licence as a packer of controlled-atmosphere 
fruit issued by the Director. 
(3) The holder of a licence as an operator 
of a controlled-atmosphere storage plant 
shall be deemed to be the holder of a licence 
as a packer of controlled-atmosphere fruit. 
R.S.O. 1980, c. 157' S. 12 (1-3). 
( 4) The Director shall issue a licence as an 
operator of a controlled-atmosphere storage 
plant or as a packer of controlled-atmosphere 
fruit to a person who makes application 
therefor in accordance with this Act and the 
regulations and pays the prescribed fee 
unless, after a hearing, the Director is of the 
opinion that, 
(a) the applicant, or where the applicant is 
a corporation, its officers or directors, 
is or are not competent to carry on the 
business; 
(b) the past conduct of the applicant, or 
where the applicant is a corporation, 
of its officers or directors, affords rea-
sonable ground for belief that the busi-
ness will not be carried on in accor-
dance with the law; 
(c) the applicant does not possess or will 
not have available all premises, facili-
ties and equipment necessary to carry 
on the business in accordance with this 
Act and the regulations; 
( d) the applicant is not in a position to 
observe or carry out the provisions of 
this Act and the regulations or the 
c) le titulaire du permis a fait défaut de 
se conformer à une sentence de la 
Commission d'arbitrage; 
d) un autre motif prévu aux règlements 
justifie le refus de renouveler un tel 
permis, sa suspension ou sa révoca-
tion; 
e) un motif justifie le refus de délivrer un 
permis aux termes du paragraphe 10 
(2). L.R.O. 1980, chap. 157, art. 11; 
1984, chap. 40, art. 3. 
12 (1) Nul ne doit commencer à exploi-
ter un entrepôt à atmosphère contrôlée ou 
continuer d'en exploiter un sans permis d'ex-
ploitant d'entrepôt à atmosphère contrôlée 
délivré par le directeur. 
(2) Nul ne doit commencer à s'occuper de 
l'emballage ou du remballage de fruits con-
servés en atmosphère contrôlée afin de les 
vendre ou continuer de s'en occuper sans 
permis d'emballeur de fruits conservés en 
atmosphère contrôlée délivré par le direc-
teur. 
(3) Le permis d'exploitant d'un entrepôt à 
atmosphère contrôlée est réputé comprendre 
le permis d'emballeur de fruits conservés en 
atmosphère contrôlée. L.R.O. 1980, chap. 
157, par. 12 (1) à (3). 
(4) Le directeur délivre un permis d'ex-
ploitant d'entrepôt à atmosphère contrôlée 
ou d'emballeur de fruits conservés en atmos-
phère contrôlée à quiconque en fait la 
demande conformément à la présente loi et 
aux règlements et acquitte les droits pres-
crits, sauf s'il est d'avis, après avoir tenu une 
audience, que l'une des conditions suivantes 
se. vérifie : 
a) l'auteur de la demande ou, si l'auteur 
est une personne morale, ses diri-
geants ou administrateurs, n'ont pas la 
compétence nécessaire à l'exercice de 
ce commerce; 
b) la conduite antérieure de l'auteur de la 
demande ou, si l'auteur est une per-
sonne morale, celle de ses dirigeants 
ou administrateurs, offre des motifs 
suffisants de croire que ce commerce 
ne sera pas exercé conformément à la 
loi; 
c) l'auteur de la demande ne possède pas 
ou n'aura pas à sa disposition tous les 
locaux, toutes les installations et tout 
l'équipement nécessaires à l'exercice 
de ce commerce conformément à la 
présente loi et aux règlements; 
d) l'auteur de la demande n'est pas en 
mesure de se conformer aux disposi-
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terms and conditions upon which the 
licence is issued; 
(e) where the applicant was previously the 
holder of a licence and, 
(i) such licence was revoked, or 
(ii) the applicant or, where the appli-
cant is a corporation, any officer, 
servant or director thereof or any 
person who will be in any way 
associated with the applicant in 
connection with the business, was 
convicted of an offence, 
under this Act and the grounds for 
such cancellation or conviction warrant 
a refusai to issue the licence; or 
(f) the applicant is not financially respon-
sible. R.S.O. 1980, c. 157, s. 12 (4); 
1984, C. 40, S. 4. 
(5) Subject to section 13, the Director 
shall renew a licence as an operator of a con-
trolled-atmosphere storage plant or as a 
packer of controlled-atmosphere fruit on 
application therefor by the licensee in accor-
dance with this Act and the regulations and 
payment of the prescribed fee. R.S.O. 1980, 
C. 157, S. 12 (5). 
13. The Director may refuse to renew or 
may suspend or revoke a licence as an opera-
tor of a controlled-atmosphere storage plant 
or as a packer of controlled-atmosphere fruit 
if, after a hearing, the Director is of the 
opinion that, 
(a) the licensee has ceased to possess or 
have available ail premises, facilities 
and equipment necessary to carry on 
the business in accordance with this 
Act and the regulations; 
(b) the licensee or, where the licensee is a 
corporation, any officer, director or 
servant thereof bas contravened or bas 
permitted any person under his or ber 
control or direction in connection with 
the business to contravene, any provi-
sion of this Act or the regulations or 
of any other law in force in Ontario 
applying to the carrying on of such 
business or the terms and conditions of 
the licence and such contravention 
warrants such refusai to renew, sus-
pension or revocation of the licence; 
ments ou aux conditions auxquelles est 
délivré le permis; 
e) si l'auteur de la demande détenait déjà 
un permis: 
(i) ou bien ce permis a été révoqué, 
(ii) ou bien l'auteur de la demande 
ou, lorsque l'auteur est une per-
sonne morale, un dirigeant, un 
employé ou un administrateur de 
celle-ci ou toute personne asso-
ciée de quelque façon que ce soit 
à l'auteur de la demande relative-
ment à ce commerce, a été 
reconnu coupable d'une infrac-
tion, 
aux termes de la présente loi et les 
motifs d'annulation du permis ou de la 
déclaration de culpabilité justifient le 
refus de délivrer un permis; 
f) l'auteur de la demande ne pratique pas 
une saine gestion financière. L.R.O. 
1980, chap. 157, par. 12 (4); 1984, 
chap. 40, art. 4. 
(5) Sous réserve de l'article 13, le direc-
teur renouvelle un permis d'exploitant d'en-
trepôt à atmosphère contrôlée ou d'embal-
leur de fruits conservés en atmosphère 
contrôlée lorsque le titulaire du permis en 
fait la demande conformément à la présente 
loi et aux règlements et acquitte les droits 
prescrits. L.R.O. 1980, chap. 157, par. 12 
(5). 
13 Le directeur peut refuser de renouve-
ler un permis d'exploitant d'entrepôt à 
atmosphère contrôlée ou d'emballeur de 
fruits conservés en atmosphère contrôlée ou 
peut suspendre ou révoquer un tel permis s'il 
est d'avis, après avoir tenu une audience, 
que l'une des conditions suivantes se vérifie : 
a) le titulaire du permis a cessé de pos-
séder ou d'avoir à sa disposition tous 
les locaux, toutes les installations et 
tout l'équipement nécessaires à l'exer-
cice de ce commerce conformément à 
la présente loi et aux règlements; 
b) le titulaire du permis ou, lorsque le 
titulaire du permis est une personne 
morale, un dirigeant, un administra-
teur ou un employé a enfreint ou a 
permis à une personne qui relève de 
lui en ce qui a trait à ce commerce 
d'enfreindre une disposition de la pré-
sente loi ou des règlements ou d'une 
autre loi en vigueur en Ontario qui 
s'applique à l'exercice de ce commerce 
ou aux conditions du permis, et que 
cette infraction justifie la mesure que 
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(c) any other ground for refusai to renew, 
suspension or revocation specified in 
the regulations exists; or 
(d) any ground for refusing to issue a 
licence under subsection 12 (4) exists. 
R.S.O. 1980, c. 157, S. 13; 1984, c. 40, 
S. 5. 
14.-(1) The Director may impose such 
terms and conditions upon a licence as he or 
she considers proper. 
(2) Where a licensee is not satisfied with a 
term or condition imposed upon the licens-
ee's licence by the Director, the licensee may 
apply to the Director to have the term or 
condition varied or removed and, where the 
Director proposes to refuse to vary or 
remove the term or condition, the Director 
shall hold a hearing. 1984, c. 40, s. 6, part. 
15.-(1) Despite section 11 or 13, the 
Director may, without a hearing, provision-
ally suspend or refuse to renew a licence 
where in the Director's opinion it is neces-
sary to do so for the immediate protection 
of, 
(a) the safety or health of any person or 
the public; 
(b) the interests of persons selling farm 
products to the licensee; or 
( c) a fund for producers of farm products 
established under the Farm Products 
Payments Act. 
(2) Notice of suspension or refusai to 
renew under subsection (1), together with 
the reasons therefor, shall be given forthwith 
to the licensee and, as soon as is practicable 
thereafter, the Director shall hold a hearing 
to determine whether the licence should be 
further suspended or revoked or whether 
renewal of the licence should be refused. 
1984, c. 40, s. 6, part. 
16. Subject to section 15, where within 
the time prescribed therefor or, if no time is 
prescribed, before expiry of the licensee's 
licence, a licensee has, 
(a) applied for a renewal of the licence; 
(b) paid the prescribed fee; 
(c) where proof of financial responsibility 
or security is required, furnished or 
deposited such proof or security; and 
c) un autre motif prévu aux règlements 
justifie le refus de renouveler un tel 
permis, sa suspension ou sa révoca-
tion; 
d) un motif justifie le refus de délivrer un 
permis aux termes du paragraphe 12 
(4). L.R.O. 1980, chap. 157, art. 13; 
1984, chap. 40, art. 5. 
14 (1) Le directeur peut assujettir le per- Conditions 
mis aux conditions qu'il estime appropriées. 
(2) Si un titulaire du permis n'est pas 
satisfait d'une condition à laquelle est assu-
jetti son permis par le directeur, il peut 
adresser par voie de requête une demande de 
modification ou de suppression à ce sujet au 
directeur. En outre, si le directeur propose 
de refuser de modifier ou de supprimer cette 
condition, il tient une audience à cet effet. 
1984, chap. 40, art. 6, en partie. 
15 (1) Malgré l'article 11 ou 13, le direc-
teur peut, sans tenir d'audience, suspendre 
provisoirement ou refuser de renouveler un 
permis s'il est d'avis que de telles mesures 
s'imposent pour la protection immédiate, 
selon le cas : 
a) de la sécurité ou de la santé d'une per-
sonne ou du public; 
b) des intérêts de personnes qui vendent 
des produits agricoles au titulaire du 
permis; 
c) d'une caisse créée au profit de produc-
teurs de produits agricoles aux termes 
de la Loi sur le recouvrement du prix 
des produits agricoles. 
(2) L'avis motivé de la suspension ou du 
non-renouvellement d'un permis prévus aux 
termes du paragraphe (1) est donné sans 
délai au titulaire du permis. Le directeur, 
dans les meilleurs délais, tient une audience 
afin de décider si la suspension devrait être 
maintenue ou si le permis devrait être révo-
qué ou si le renouvellement du permis 
devrait faire l'objet d'un refus. 1984, chap. 
40, art. 6, en partie. 
16 Sous réserve de l'article 15, le permis 
en vigueur d'un titulaire du permis est réputé 
demeurer en vigueur jusqu'à ce que la déci-
sion du directeur lui soit communiquée si, au 
cours du délai prescrit, à cette fin ou, si 
aucun délai n'est prescrit, avant l'expiration 
du permis, il a: 
a) demandé que son permis soit renou-
velé; 
b) acquitté les droits prescrits; 
c) fourni ou déposé une preuve de sa sol-
vabilité ou un cautionnement, selon ce 
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( d) observed or carried out the other pro-
visions of this Act and the regulations 
and the terms and conditions upon 
which the licence was issued, 
the existing licence shall be deemed to con-
tinue until the licensee has received the deci-
sion of the Director on the application for 
renewal. 1984, c. 40, s. 7. 
17.-(1) The notice of a hearing by the 
Director under section 10, 11, 12 or 13 shall 
afford the applicant or licensee a reasonable 
opportunity to show or achieve compliance 
before the hearing with ail lawful require-
ments for the issue or retention of the 
licence. 
(2) An applicant or licensee who is a party 
to proceedings in which the Director holds a 
hearing shall be afforded an opportunity to 
examine before the hearing any written or 
documentary evidence that will be produced 
or any report the contents of which will be 
given in evidence at the hearing. R.S.O. 
1980, C. 157, S. 15. 
18. Where the Director has refused to 
issue or renew or has suspended or revoked a 
licence pursuant to a hearing the Director 
may, at any time of his or her own motion or 
on the application of the persan who was the 
applicant or licensee, vary or rescind the 
decision but the Director shall not vary or 
rescind the decision adversely to the interests 
of any person without holding a rehearing to 
which such person is a party and may make 
such decision pursuant to such rehearing as 
the Director considers proper under this Act 
and the regulations. R.S.O. 1980, c. 157, 
S. 16. 
19.-(1) Where the Director refuses to 
issue or renew or suspends or revokes a 
licence or, after a hearing, imposes terms or 
conditions upon a licence or refuses to vary a 
term or condition of a licence, the applicant 
or licensee may by written notice delivered 
to the Director and filed with the Board 
within fifteen days after receipt of the deci-
sion of the Director appeal to the Board. 
1984, C. 40, S. 8 (1 ). 
(2) The Board may extend the time for 
the giving of notice by an applicant or 
licensee under subsection (1 ), either before 
or after expiration of such time, where it is 
satisfied that there are apparent grounds for 
appeal and that there are reasonable grounds 
for applying for the extension. R.S.O. 1980, 
C. 157, S. 17 (2). 
(3) Where an applicant or licensee appeals 
to the Board under this section, the Board 
d) respecté ou exécuté les autres disposi-
tions de la présente loi et des règle-
ments ainsi qu'aux conditions auxquel-
les le permis a été délivré. 1984, chap. 
40, art. 7. 
17 (1) L'avis d'audience donné par le 
directeur aux termes de l'article 10, 11, 12 ou 
13 offre à l'auteur de la demande ou au titu-
laire du permis une possibilité suffisante 
avant l'audience de se conformer à toutes les 
exigences légales relatives à la délivrance ou 
au maintien du permis. 
(2) L'auteur d'une demande ou le titulaire 
du permis qui est partie à une instance 
devant le directeur doit avoir l'occasion 
d'examiner, avant l'audience, la preuve docu-
mentaire et les témoignages écrits qui y 
seront produits et les rapports qui y seront 
présentés en preuve. L.R.O . 1980, chap. 
157, art. 15. 
18 Lorsque le directeur a refusé de déli-
vrer ou de renouveler un permis ou a sus-
pendu ou révoqué un permis à la suite d'une 
audience, il peut en tout temps, de lui-même 
ou à la demande de la personne qui était le 
titulaire du permis ou l'auteur de la 
demande, modifier ou annuler sa décision. 
Toutefois , il ne doit pas prendre une mesure 
contraire aux intérêts d 'une personne sans 
mener une autre audience à laquelle cette 
personne est une partie. À la suite de cette 
nouvelle audience, il peut rendre une déci-
sion qu'il juge conforme à la présente loi et 
aux règlements. L.R.O. 1980, chap. 157, art. 
16. 
19 (1) Si le directeur refuse de délivrer 
ou de renouveler un permis ou suspend ou 
révoque un permis ou, si à la suite d'une 
audience, il assujettit la délivrance d'un per-
mis à des conditions ou s'il refuse de modi-
fier une condition d'un permis, l'auteur de la 
demande ou le titulaire du permis peut inter-
jeter appel devant la Commission de révision 
au moyen d'un avis écrit remis au directeur 
et déposé auprès de la Commission de révi-
sion dans les quinze jours qui suivent la 
réception de la décision du directeur. 1984, 
chap. 40, par. 8 (1). 
(2) La Commission de révision peut proro-
ger le délai prévu au paragraphe (1), avant 
ou après l'expiration de ce délai, si elle est 
convaincue qu'il existe des moyens d 'appel 
apparemment fondés et qu ' il existe des 
motifs suffisants de demander la prorogation. 
L.R.O. 1980, chap. 157, par. 17 (2). 
Avis d'au-
dience 
Examen de la 
preuve écrite 
Modification 
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shall hear the appeal by way of a new hear-
ing and may after the hearing confirm or 
alter the decision of the Director or direct 
the Director to do any act the Director is 
authorized to do under this Act and the regu-
lations and as the Board considers proper 
and, for such purpose, the Board may substi-
tute its opinion for that of the Director. 
R.S.O. 1980, c. 157, S. 17 (3); 1984, c. 40, 
S. 8 (2). 
(4) Although an applicant or licensee has 
appealed under this section from a decision 
of the Director, unless the Director other-
wise directs, the decision of the Director is 
effective until the appeal is disposed of. 
R.S.O. 1980, c. 157, S. 17 (4). 
20.-( 1) The Director, the appellant and 
such other persons as the Board may specify 
are parties to the proceeding before the 
Board under this Act. 
(2) Members of the Board assigned to ren-
der a decision after a hearing shall not have 
taken part prior to the hearing in any investi-
gation or consideration of the subject-matter 
of the hearing and shall not communicate 
directly or indirectly in relation to the sub-
ject-matter of the hearing with any person or 
with any party or representative of a party 
except upon notice to and opportunity for. ait 
parties to participate, but such members may 
seek legal advice from an adviser indepen-
dent from the parties and in such case the 
nature of the advice should be made known 
to the parties in order that they may make 
submissions as to the law. R.S.O. 1980, 
c. 157' s. 18 ( 1 ' 2). 
(3) The oral evidence taken before the 
Board at a hearing shall be recorded and, if 
so required, copies of a transcript thereof 
shall be fumished upon the same terms as in 
the Ontario Court (General Division). 
R.S.O. 1980, c. 157, s. 18 (3), revised. 
(4) The findings of fact of the Board pur-
suant to a hearing shall be based exclusively 
on evidence admissible or matters that may 
be noticed under sections 15 and 16 of the 
Statutory Powers Procedure Act. 
(5) No member of the Board shall partici-
pate in a decision of the Board pursuant to a 
hearing unless the member was present 
throughout the hearing and heard the evi-
dence and argument of the parties and, 
except with the consent of the parties, no 
decision of the Board shall be given unless ait 
members so present participate in the deci-
sion. R.S.O. 1980, c. 157, s. 18 (4, 5). 
Commission de révision aux termes du pré-
sent article, celle-ci entend l'appel de nou-
veau et elle peut confirmer ou modifier la 
décision du directeur ou ordonner à celui-ci 
de prendre toute mesure qu'il est autorisé à 
prendre aux termes de la présente loi et des 
règlements et que, la Commission de révision 
juge opportune. A cette fin, la Commission 
de révision peut substituer son opinion à 
celle du directeur. L.R.O. 1980, chap. 157, 
par. 17 (3); 1984, chap. 40, par. 8 (2). 
(4) Malgré l'appel, la décision du directeur 
a plein effet jusqu'à ce que l'appel soit réglé, 
sauf directive contraire de celui-ci. L.R.O. 
1980, chap. 157, par. 17 (4). 
20 ( 1) Sont parties à l'instance devant la 
Commission de révision, le directeur, l'appe-
lant et les autres personnes que la Commis-
sion de révision peut désigner en vertu de la 
présente loi. 
(2) Les membres de la Commission de 
révision appelés à rendre une décision après 
l'audience ne doivent pas avoir pris part à 
une enquête ou à une étude relativement à 
l'affaire en litige. Ils ne communiquent pas 
directement ni indirectement avec qui que ce 
soit, notamment l'une des parties ou son 
représentant, au sujet de l'affaire en litige, si 
ce n'est après en avoir avisé les parties et 
leur avoir fourni l'occasion d'y participer. 
Toutefois, les membres peuvent solliciter les 
conseils juridiques d'un conseiller indépen-
dant des parties et, dans ce cas, la teneur du 
conseil donné devrait être communiquée aux 
parties pour leur permettre de présenter des 
observations relatives au droit applicable. 
L.R.O. 1980, chap. 157, par. 18 (1) et (2). 
(3) Les témoignages oraux entendus par la 
Commission de révision sont consignés, et 
des copies de leur transcription en sont four-
nies sur demande aux mêmes conditions que 
celles imposées devant la Cour de l'Ontario 
(Division générale). L.R.O. 1980, chap. 157, 
par. 18 (3), révisé. 
(4) La Commission de révision fonde ses 
conclusions de fait uniquement sur la preuve 
admissible ou sur ce dont elle peut prendre 
connaissance en vertu des articles 15 et 16 de 
la Loi sur /'exercice des compétences légales. 
(5) Nul ne doit participer à la décision de 
la Commission de révision à moins d'avoir 
assisté à toute l'audience et d'avoir entendu 
la preuve et les plaidoiries. Sauf si les parties 
y consentent, la Commission de révision ne 
doit pas rendre de décision, à moins que tous 
les membres qui ont assisté à l'audience par-
ticipent également à la décision. L.R.O. 
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21.-(1) Any party to the hearing before 
the Board may appeal from the decision of 
the Board to the Divisional Court in accor-
dance with the rules of court. 
(2) The Minister is entitled to be heard, 
by counsel or otherwise, upon the argument 
of an appeal under this section. R.S.O. 1980, 
C. 157, S. 19 (1, 2). 
(3) The chair of the Board shall file with 
the Divisional Court the record of the pro-
ceedings before the Board which, together 
with a transcript of the evidence before the 
Board if it is not part of the Board's record, 
shall constitute the record in the appeal. 
R.S.O. 1980, c. 157, s. 19 (3), revised. 
(4) An appeal under this section may be 
made on any question that is not a question 
of fact alone and the court may confirm or 
alter the decision of the Board or direct the 
Director to do any act the Director is autho-
rized to do under this Act or may refer the 
matter back to the Board for reconsideration 
by the Board as the court considers proper 
and the court may substitute its opinion for 
that of the Director or the Board. 
(5) Although an applicant or licensee has 
appealed under this section from a decision 
of the Board, unless the Board otherwise 
directs, the decision of the Board is effective 
until the appeal is disposed of. R.S.O. 1980, 
C. 157, S. 19 (4, 5). 
22.-(1) The board known in English as 
the Produce Arbitration Board and in French 
as Commission d'arbitrage des produits agri-
coles is continued and shall consist of three 
persans appointed by the Lieutenant Gover-
nor in Council. 
(2) One of the members of the Arbitration 
Board shall be the holder of a licence as a 
dealer, one of the members shall be a pro-
duce r of farm products and none of the 
members shall be members of the public ser-
vice. 
(3) The Lieutenant Governor in Council 
may appoint one of the members of the 
Arbitration Board as chair. 
(4) The members of the Arbitration Board 
shall receive such remuneration and expenses 
as the Lieutenant Governor in Council may 
determine. R.S.O. 1980, c. 157, s. 20. 
23.-(1) Every contract between two con-
tracting parties shall be deemed to provide 
21 (1) Les parties à une audience tenue 
par la Commission de révision peuvent en 
appeler de la décision de la Commission de 
révision devant la Cour divisionnaire selon 
les règles de pratique. 
(2) Le ministre a le droit d'être entendu, 
notamment par l'intermédiaire d'un avocat, 
lors de l'audition de l'appel interjeté aux ter-
mes du présent article. L.R.O. 1980, chap. 
157, par. 19 (1) et (2). 
(3) Le président de la Commission de 
révision dépose auprès de la Cour division-
naire le dossier de la procédure engagée 
devant la Commission de révision. Ce dos-
sier, accompagné de la transcription de la 
preuve présentée devant la Commission de 
révision si elle ne fait pas partie du dossier, 
constitue le dossier d'appel. L.R.O. 1980, 
chap. 157, par. 19 (3), révisé. 
(4) L'appel interjeté aux termes du pré-
sent article peut porter sur toute question qui 
n'est pas seulement une question de fait. La 
Cour peut confirmer ou modifier la décision 
de la Commission de révision ou ordonner au 
directeur de prendre une mesure qu'il est 
autorisé à prendre en vertu de la présente loi 
ou peut renvoyer la question à la Commis-
sion de révision pour qu'elle reconsidère sa 
décision selon ce que la Cour juge opportun. 
La Cour peut substituer son opinion à celle 
du directeur ou de la Commission de révi-
sion. 
(5) Malgré l'appel, la décision de la Com-
mission de révision a plein effet jusqu'à ce 
que l'appel soit réglé, sauf directive contraire 
de celle-ci. L.R.O. 1980, chap. 157, par. 19 
(4) et (5). 
22 (1) Est maintenue la comm1ss1on 
nommée Commission d'arbitrage des pro-
duits agricoles en français et Produce Arbi-
tration Board en anglais. La Commission 
d'arbitrage se compose de trois personnes 
nommées par le lieutenant-gouverneur en 
conseil. 
(2) Un des membres de la Commission 
d'arbitrage doit détenir un permis de mar-
chand, un autre doit être producteur de pro-
duits agricoles et aucun des membres ne doit 
être membre de la fonction publique. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer un des membres de la Commis-
sion d'arbitrage à la présidence. 
( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
fixe la rémunération et les indemnités des 
membres de la Commission d'arbitrage. 























23 (1) Chaque contrat conclu entre deux Clause com-
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that , where the parties have failed to resolve 
any dispute arising out of any term or condi-
tion of the contract whether express or 
implied, the matter in dispute shall be sub-
mitted for arbitration by the Arbitration 
Board and the Arbitrations Act applies, 
except where it is inconsistent with this Act. 
(2) Either contracting party may refer the 
matter in dispute to the Arbitration Board by 
serving notice thereof upon the other con-
tracting party and the Director. 
(3) A notice under subsection (2) shall 
contain a statement of the matter in dispute 
and the name and address of the contracting 
party serving the notice . · 
(4) Where the Director receives a notice 
under subsection (2), the Director shall 
forthwith notify the members of the Arbitra-
tion Board accordingly. 
(5) Ali costs of the reference and award 
are in the discretion of the Arbitration Board 
which may direct to and by whom and in 
what manner those costs or any part thereof 
shall be paid or may direct that no costs shall 
be paid as between the contracting parties. 
(6) Despite the Arbitrations Act, no fees 
are payable by the parties to the members of 
the Arbitration Board for their services but 
the Arbitration Board may include in any 
award a direction to pay to the Treasurer of 
Ontario for the services of the Arbitration 
Board an amount which shall not exceed the 
total remuneration and expenses payable to 
the members of the Arbitration Board under 
subsection 22 ( 4) respecting the reference 
and award. R.S.O. 1980, c. 157, s. 21. 
24. An appeal lies from an award of the 
Arbitration Board and section 16 of the 
Arbitrations Act applies as if it were agreed 
by the terms of a submission that there may 
be an appeal from the award. R.S.O. 1980, 
C. 157, S. 22. 
25.-{1) Subject to subsection (2), every 
person who contravenes any of the provisions 
of this Act or the regulations is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $2,000 for a first offence 
and not more than $5,000 for any subsequent 
offence. 
(2) Where a fund for producers of a farm 
product is established under the Farm Prod-
ucts Payments Act, every person who com-
mences or continues to carry on business as a 
dealer in such farm product without a licence 
lorsque celles-ci n'arrivent pas à régler un 
différend relatif à une condition , explicite ou 
implicite, de ce contrat, le différend soit sou-
mis à la Commission d'arbitrage et que la 
Loi sur /'arbitrage s'applique sauf en cas d'in-
compatibilité avec la présente loi. 
(2) Une partie contractante peut renvoyer 
le différend à la Commission d'arbitrage en 
signifiant un avis à cet effet à l'autre partie 
contractante et au directeur. 
(3) L'avis mentionné au paragraphe (2) 
doit énoncer le différend et indiquer les nom 
et adresse de la partie contractante qui le 
signifie. 
(4) Sur réception de l'avis mentionné au 
paragraphe (2), il incombe au directeur d'en 
aviser sans délai les membres de la Commis-
sion d'arbitrage. 
(5) Les dépens relatifs au renvoi et à la 
sentence arbitrale sont à la discrétion de la 
Commission d'arbitrage, qui peut ordonner à 
quelle partie il incombe de payer les dépens 
ou une part des dépens et à quelle partie et 
selon quel mode de paiement ils doivent être 
payés, ou peut ordonner que les dépens 
demeurent à la charge de la partie qui les a 
engagés. 
(6) Malgré la Loi sur l'arbitrage, les par-
ties ne versent pas d'honoraires aux membres 
de la Commission d'arbitrage pour leurs ser-
vices. Toutefois celle-ci peut assortir la sen-
tence arbitrale qu'elle rend d 'une directive 
enjoignant aux parties de verser au trésorier 
de !'Ontario une somme pour défrayer les 
services de la Commission d'arbitrage , qui 
n'excède pas la rémunération et les indemni-
tés totales des membres de celle-ci fixées aux 
termes du paragraphe 22 (4) au sujet du ren-
voi et de la sentence arbitrale. L.R.O. 1980, 
chap. 157, art. 21. · 
24 Il peut être interjeté appel d'une sen-
tence arbitrale rendue par la Commission 
d'arbitrage. L'article 16 de la Loi sur 
/'arbitrage s'applique comme s'il était stipulé 
aux conditions de la clause compromissoire 
qu'il peut être interjeté appel de la sentence 
arbitrale. L.R.O. 1980, chap. 157, art. 22. 
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), 
quiconque enfreint une disposition de la 
présente loi ou des règlements est coupable 
d'une infraction et passible , sur déclaration 
de culpabilité à l'égard d 'une première 
infraction, d'une amende d'au plus 2 000 $ 
et , à l'égard d'une infraction subséquente , 
d'une amende d'au plus 5 000 $. 
(2) Si une caisse au bénéfice des produc-
teurs de produits agricoles est établie en 
vertu de la Loi sur le recouvrement du prix 
des produits agricoles, quiconque commence 
à exercer le commerce de marchand de pro-
443 
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therefor from the Director is guilty of an 
offence and on conviction is Iiable to a fine 
of not less than $2,000 for a first offence and 
not less than $5 ,000 for any subsequent 
offence. 1984, c. 40 , s. 9. 
26. No proceedings or conv1ct1on under 
this Act affects the right of any person to any 
legal remedy to which the person would 
otherwise be entitled. R.S.O. 1980, c. 157 , 
S. 24. 
27. For the purpose of jurisdiction, in an 
information or conviction for a contravention 
of any of the provisions of this Act or the 
regulations, the matter complained of may be 
alleged and shall be deemed to have arisen at 
the place where the farm product was 
packed , sold, offered, exposed or had in pos-
session for sale or transportation, as the case 
may be , or at the residence or usual place of 
residence of the person charged with the con-
travention. R.S.O. 1980, c. 157, s. 25. 
duits agricoles ou continue d 'exercer ce com-
merce sans permis à cet effet délivré par le 
directeur est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité à 
l'égard d'une première infraction, d 'une 
amende d'au moins 2 000 $ et, à l'égard 
d'une infraction subséquente, d'une amende 
d'au moins 5 000 $. 1984, chap. 40, art. 9. 
26 Aucune instance introduite ni aucune 
déclaration de culpabilité aux termes de la 
présente loi ne porte atteinte au droit de qui-
conque à d'autres recours. L.R.O. 1980, 
chap. 157, art. 24. 
27 Afin de déterminer la compétence ter-
ritoriale , en ce qui concerne une dénoncia-
tion ou une déclaration de culpabilité relati-
ves à une infraction à une disposition de la 
présente loi ou des règlements l'objet de la 
plainte peut être imputé et est réputé avoir 
pris naissance au lieu où le produit agricole a 
été emballé, vendu, mis en vente, exposé ou 
détenu pour être vendu ou transporté, selon 
le cas , ou à la résidence ou au lieu habituel 
de résidence de la personne inculpée. L.R.O. 
1980, chap. 157, art. 25. 
Aucune 




de la plainte 
